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ÚJS AÑosINICIALESDE ESTE SIGLO EXPRESAN, cada vez 'conmayor nitidez, los caminos de
transformacionessinprecedentes en lahistoria de la humanidad,realidadde la cualel
Perúes parte integrante.Investigaciones Sociales, revistadel Instituto de Investiga-
cionesHistórico Sociales, aspira a ser un medio protagonice para dar cuenta de las
grandesmodificacionesque vienenocurriendo,principalmente en lo relativoalmundo
socialy al modo de su conocimiento.
En ese sentido, se vienen operando profundos cambios que han afectado todos
los aspectos de la sociedad en lo político, económico y cultural. Hay razones para
pensar que la sociedad moderna termina y muchos signos indican que estamos
atravesando un período de transición en el cual algo está acabando y algo nuevo
comienza a tomar forma. Con ello se quiere dar a entender que somos parte de un
proceso que empieza a conformarse más allá de la modernidad.
En correspondencia, las ciencias sociales se encuentran en un proceso de revi-
sión y cuestionamiento de losfundamentos y propuestas teóricas, en particular del
propio lagos científico de la modernidad. Seformula unpensamiento pospositivista
que supere el divorcio entre teoría y realidad que ha dominado las ciencias sociales
los últimos doscientos años y llevó a la cosificación del objeto social, que aparece
comoalgo exterior y material, y llevó también a la opacidad del sujeto, despojando
de cualquier atisbo de subjetividad y valores su construcción teórica. Quedó ésta
castrada, sin capacidad de generar sentido en el objeto. Los retosde la construcción
del conocimiento social son restituir el lado subjetivo de las intenciones en la reali-
dad social y el reencantamientodel conocimiento social, integrando lo verdadero,lo
bueno y lo bello, las valoraciones y la objetividad.
Otro aspecto central en el desarrollo de las ciencias sociales es el retorno a la
gran teoría, que permita explicar como una unidad histórica y en sus múltiples
dimensiones el mundo social contemporáneo, en la ruta trazada por las obras de
Jiagen Habermas, Pierre Bourdieu, Niklas Luhmann, Anthony Giddens y otros,
que sea capaz de entender la realidad compleja en su totalidad, sinfragmentación
y sin disciplinas especializadas, al hombre y su mundo. Vamoshacia unas ciencias
sociales que permitan comprender la naturaleza del mundo actual, planteen expli-
caciones sobre la profundidad de la crisis y el destino de las sociedades. En fin,
retomen su viejo anhelo auroral: teorizar sobre el carácter de las transformacio-
nes y de la sociedad.
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Es importante anotar los esfuerzos que se realizan por construir unas ciencias
sociales desde América Latina y el Perú, por encontrar formas de desarrollo cientí-
fico desde nuestras realidades en un mundo cada vez más globalizado. Es importan-
te desarrollar las ciencias sociales desde una perspectiva propia, sin renunciar al
legado teórico del pensamiento universal. Las ciencias sociales en nuestro continen-
te tienen que romper con el eurocentrismo, modo de producir conocimientos depen-
diente de perspectivas teóricas referidas al poder de los países desarrollados.
La revista Investigaciones Sociales presenta temáticas diferentes, pero reafir-
ma, coincidiendo en el diálogo, la discusión y la posibilidad de encontrar vías de
desarrollo científico, pues su compromiso es con las grandes tareas de las ciencias
sociales en nuestro país.
